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Проблемные точки  
в сотрудничестве КНР со странами Европы
Тезисы посвящены анализу взаимодействия КНР со странами Ев-
ропы. Обозначены трудности и проблемы сотрудничества между ними. 
Показаны опасения европейцев в отношении попыток Китая установить 
контроль над экономикой стран Центрально-Восточной Европы и рас-
колоть ЕС.
К л ю ч е в ы е  с л о в а: сотрудничество; стратегия; экономический 
диалог; права человека; китайская экспансия.
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The analysis of the PRC interactions with the countries of Europe is given. 
The difficulties and problems of cooperation between them are indicated. Eu-
ropeans fear China’s attempts to establish control over the economies of CEE 
countries and split the EU.
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Принятые в 2016 г. «Элементы новой стратегии ЕС в отношении 
Китая» рассчитаны на пять лет. Предполагалось, что таким обра-
зом удастся охватить практически все области сотрудничества, 
где необходимо провести определенное реформирование, в част-
ности, выработать новое инвестиционное соглашение на основе 
открытости, соблюдения норм устойчивого развития и прав чело-
века. В настоящее время переговоры ЕС с Китаем осуществляются 
в следующих форматах: ежегодный саммит ЕС —  Китай на высшем 
уровне, который координирует все взаимодействия; экономический 
и торговый диалог ЕС и Китая на министерском уровне; совмест-
ный торговый комитет и др. К сожалению, камнем преткновения 
остается вопрос о правах человека, поэтому стороны стремятся 
договариваться в основном по проблемам торговли и инвести-
ций [1]. За прошедшие годы Китай прочно закрепился в Европе, 
что особенно заметно среди «периферийных» членов и кандида-
тов на вступление в ЕС. Как отмечают эксперты Центра Карнеги, 
«в Брюсселе и других европейских столицах опасаются, что таким 
образом Китай пытается применить в Европе тактику “разделяй 
и властвуй”. Результаты неоднозначны, и китайского финансиро-
вания пока явно недостаточно, чтобы расколоть ЕС. Но Брюсселю 
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стоит внимательно следить за развитием событий: ситуация может 
измениться» [2].
В основе китайской политики в отношении Европы лежит 
принцип двусторонних соглашений с отдельными членами ЕС, 
что подрывает основы общеевропейской интеграционной страте-
гии, а главное, может привести к фактической потере контроля над 
экономикой стран ЦВЕ. «Поэтому динамичное ядро Европы должно 
найти компромисс с периферией, иначе Китай может воспользо-
ваться расколом между ними. Северная Европа хочет доступа на ки-
тайский рынок. Восточная Европа надеется заменить китайскими 
деньгами сокращающиеся субсидии Брюсселя. Южная Европа уже 
получила значительные китайские инвестиции» [2]. В ЕС сложилась 
непростая ситуация, поскольку его периферийные члены и ведущие 
экономики заинтересованы в китайских инвестициях, но при этом 
в Брюсселе Китай зачастую представляется в образе «троянского 
коня», способного усилить центробежные тенденции в ЕС.
Впрочем, многие эксперты считают, что на данном этапе опасе-
ния в отношении китайской экспансии в Европе сильно преувеличе-
ны по двум основным причинам. В-первых, китайская сторона пред-
почитает не прямые инвестиции в экономику стран ЦВЕ, а кредиты, 
и по ставкам выше европейских, а реальные масштабы и условия 
финансирования не совпадают с ожиданиями участников плат-
формы сотрудничества «16 + 1». Во-вторых, кроме Китая, сильные 
позиции, особенно на Балканах, имеет Турция. Нельзя не учитывать 
и Россию, так, по оценке Британского комитета по внешней полити-
ке, влияние России на Западных Балканах слабее, чем китайское или 
турецкое влияние, но вместе с тем оно и самое опасное, поскольку 
«русские готовы на все» [3].
Впрочем, следует отметить возрастание не только экономи-
ческого, но политического и культурного сотрудничества между 
странами ЕС и Китаем в последние годы. Китайских бизнесменов 
привлекают развитый рынок, дешевая и образованная рабочая сила, 
стабильная политическая обстановка.
Таким образом, Китай создает новую зону влияния на Европей-
ском континенте, что усиливает его позиции в глобальной конку-
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рентной борьбе за рынки сырья и сбыта своей продукции, особенно 
в условиях конфронтации с США.
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Деятельность ЕС в рамках решения глобальных проблем, 
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Рассматриваются основные аспекты деятельности ЕС по борьбе с гло-
бальными препятствиями для решения проблемы голода. Цель работы — 
представление ключевых особенностей подобной деятельности. Иссле-
дуются методы этой деятельности, определена достаточность результата 
и комплексности текущего подхода.
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